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As a case study of Web software verification, we have verified the core of WebEos. 
The effective verification was conducted by utilizing some results of the computation 
conducted on Mathematica. With respect to the verification based on string analysis, 
we developed the method to precisely analyze regular expression matching. By 
introducing the analysis of communication to database, we enabled the detection of 
stored XSS. We designed and implemented an algorithm of greedy regular expression 
matching based on position automata.  
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当 南出 井田） 
 ウェブと交信し，サーバー側あるいはク
ライアント側で稼働するプログラムの
モデル化と検証 (担当 井田 南出） 
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